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PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ASSURANCE, 
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ABSTRAK 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengelolaan pembelajaran 
fisika dengan menggunakan model ARIAS, (2) Motivasi siswa sebelum dan 
sesudah menggunakan  model ARIAS, (3) Hasil belajar kognitif sebelum dan 
sesudah menggunakan model ARIAS, afektif dan psikomotorik dengan 
menggunakan model ARIAS, (4) Terdapat tidaknya pengaruh yang signifikan 
antara model pembelajaran ARIAS terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. 
 Penelitian ini menggunakan metode Pra Eksperimen dengan model 
rancangan the one group pretest-posttest dengan pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling, sampel yang dipilih adalah kelas VIII 2. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 3 Palangka Raya pada bulan september 
sampai oktober 2016. Instrumen yang digunakan adalah lembar pengelolaan 
pembelajaran, angket motivasi beajar siswa, lembar pengamatan afektif dan 
psikomotorik siswa serta tes hasil belajar kognitif siswa. Analisa data 
menggunakan Microsoft exel dan SPSS versi 20.0 for windows. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan pembelajaran IPA 
menggunakan model ARIAS termasuk dalam kategori cukup baik rata-rata 
sebesar 3,27%, (2) Motivasi siswa sebelum menggunakan model ARIAS 
termasuk dalam kategori sedang dengan skor rata-rata sebesar 43,4 dan motivasi 
siswa setelah menggunakan model ARIAS termasuk dalam kategori sedang 
dengan rata-rata sebesar 46,9, (3) Hasil belajar kognitif siswa sebelum 
menggunakan model ARIAS dilihat dari ketuntasan individu 100% tidak tuntas, 
dilihat dari ketuntasan TPK 79,00% tidak tuntas 21,00% tuntas dan hasil belajar 
kognitif siswa setelah menggunakan model ARIAS dilihat dari ketuntasan 
individu 57,6% tidak tuntas 42,4% tuntas, nilai afektif siswa dalam kategori baik 
sedangkan nilai psikomotorik siswa dalam kategori cukup baik, (4) Terdapat 
pengaruh yang signifikan antara model ARIAS terhadap motivasi dengan nilai t-
hitung sebesar -5,718 dengan signifikansi yang menunjukkan 0,000 < 0,05 dan 
terdapat pengaruh yang signifikan antara model ARIAS terhadap hasil belajar 
siswa dengan nilai t-hitung sebesar -16,056 dengan signifikansi menunjukkan 
0,000 < 0,05. 
 
 
Kata Kunci : Model pembelajaran ARIAS , motivasi, hasil belajar kognitif, afektif 
dan psikomotorik. 
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THE EFFECT OF LEARNING ASSURANCE, RELEVANCE, INTEREST, 
ASSESSMENT, SATICFACTION (ARIAS) MODEL APPLICATION 
TOWARDS STUDENTS MOTIVATION AND RESULT ON 
AIRCRAFT MATERIAL ON VIII GRADE AT 1
ST
  
SEMESTER ON SMPN 3 PALANGKA RAYA 
ACADEMIC YEAR 2016-2017 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 This study aims to determine (1) The management of teaching physics 
by using ARIAS model, (2) students motivation before and after using the model 
of ARIAS, (3) Students cognitive, affective and psychomotoric result before and 
after using ARIAS model, (4) Whether or not any significant influence between 
ARIAS model towards the motivation and students‟ achievement. 
 This study uses a pra-experimental design with the one group pretest-
posttest by using purposive sampling, the sample is VIII-2 grade. The research is 
conducted at SMPN 3 Palangkaraya from September to October 2016. The 
instrument used are learning management sheet, motivation questionnaire, 
affective, psychomotoric and cognitive achievement test. Data are analyzed by 
using Microsoft Excel and SPSS version 20.0 for Windows. 
 The results showes that: (1) Management teaching physic using ARIAS 
model is in good category with the average of 3.27, (2) Students motivation 
before using ARIAS model is in medium category with the average of 43.4 and 
students motivation after using ARIAS model is in medium category with the 
average of 46.9, (3) the results of students cognitive learning before using ARIAS 
model showes the individual achievement is 100% failed, taken from TPK 
79.00% failed and 21.00% succeeded. After using ARIAS model, 57.6% failed 
and 42.4% succeeded. The affective result in good category meanwhile the 
students psychomotoric attitude is good enough, (4) There is a significant 
influence between ARIAS model towards the students‟ motivation with t-count -
5.718 with a significance showing 0.000 < 0.05 and different significant between 
the ARIAS model and students‟ achievement with t-count -16.056 with 
significance showed 0,000 <0, 05. 
 
 
 
 
 
Keywords: ARIAS teaching model, motivation, learning achievement cognitive, 
affective and psychomotoric. 
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MOTTO 
 

   
   
   
   
   
 
 “Dan  Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 
dan hati, agar kamu bersyukur.” 
(QS An-Nahl ayat 87) 
 
   
   
    
   
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
(QS Al-Mujadalah ayat 11) 
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